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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
CEDAR FALLS, IOWA 
WINTER TERM 
COMMENCEMENT 
' 
...., 
GRADUATION OF FIRST SECTION 
CLASS OF 1930 
Diplomas and D egrees Conferred 
March 7, 1930. 
Convocation and Graduation 
WINTER TERM. 1930. 
:\£arch 7, 1930. 10 :00 A. l\,I . 
Coll ege Aud itorium 
The Ca ll .. ....... ... .... ........ ..... .. .. ..... ....... ............ ............. Mark Andrews 
The Bel Canto Glee Club 
Alpha Corinne Mayfield, Director. 
Edna Mae Anderson, Pianist. 
Praye r ...... ..... ........ .... ... .... ... ...... ... .. .... ...... .... .. Dr. Howland Hanson 
Cello Solo-Serenade ............... ..... ........................................ Popper 
I van Streed, Cellist 
Rose Lena Ruegnitz, Pianist 
Address .. .. .................. ... .. ..... ..... ............ ........... Dr. Rollo L. Lyman 
Professor of the Teaching of English 
School of Education, University of Chicago 
Conferring of Diplomas and Degrees , President 0. R. Latham 
Benecl iction ...................... ..... ............. ........ .. Dr. Howland Hanson 
LIST OF GRADUATES 
1. RURAL TEACHING DIPLOMA 
Alice F. Arney .......................................................... Marshalltown 
Delia F. Bergner ........................................................... ....... Re1nsen 
Lillian I. Draper ................ ............................ ....... ................. Eldora 
Mary M. Harryman ... ..................................... ................. ..... Douds 
Christalle Marie Juhl ........................... ........ ... ............ .. Thornton 
Emma Darleen Mclsaac ........................................ Rockwell City 
Lester C. Nieland ..... ............ .... .. ................................... Blairstown 
Viola Wisgerhof .................................................... ................ Laurel 
2. KINDERGARTEN EDUCATION DIPLOMA 
Helen Pauline Meade .... .. ......................... ................ . :rviarshalltown 
3. PRIMARY EDUCATION DIPLOMA 
Phylis Marie Kramer .................................................... Garnavillo 
Mabel M. Layton ..................................... ...... ................ . Waterloo 
Alice M. Peterson .......................................................... Marathon 
Louise Margaret Putnam ...................................... Marshalltown 
Helen Joan Reynolds ........... ............................................... Gil bert 
Sabina C. Schultheis ..... .. ........................... .... ..................... . Clinton 
Hester E. Wells ................... ...................... ........................... Preston 
4. ELEMENTARY EDUCATION DIPLOMA-FOR 
TEACHERS IN THE INTERMEDIATE GRADES 
Marie K. Barber ................................................... ..................... Ionia 
Mary E. Beecher ............. ..... ... .... .. ........... ... .... .... ... ........... ....... T raer 
Grace Marie Foard ............... ...... .......... ........... .. .. ...... ........... . Arthur 
M. Regenia Hart .......................................................... Davenport 
Amy Amelia Holden .................... .......................................... Manly 
Lucile Edwina Loe .................................. ........... .... ....... Sioux City 
Katheryne L. Polish .............. ... ..... ...... ...... ... ...... ....... ......... . Madrid 
Margaret Elizabeth Walker .. ........ .... ...... .. ..... ....... ........ Rice ville 
lVIae II. Weber .......... .... ..... ...... ....................................... .. Riceville 
5. ELEMENTARY EDUCATION DIPLOMA-FOR 
TEACHERS IN THE UPPER GRADES 
Evelyn C. Lenz ........................... ......... .... .............. .. ...... .... Lansing 
1\lice F . lVIoser ······:················ ·············································Conway 
Margaret R. Murley ... .. .............. ....... ..... ..... .. .......... ..... . Winthrop 
Myrtle Goldie McIntosh .................................................. Atlantic 
Mathilda D. Schmadeke .............................................. Schleswig 
Martha Mary Stewart ..................... ................................. Oelwein 
Gulla Ullensvang .. ........................................................ Estherville 
Addie M. Ulstad ... .... ........ .. .......... ...................... ..................... Traer 
Lillie Willey .... ......... .. .. ..... ............. ..... ............... .......... .. . Moorhead 
Helen B. Wiltsey ············································· ........ ......... Chariton J. R. Wright, Jr .................................................... .... ......... Audubon 
Gertrude B. Young .............................................. .......... Havelock 
6. HOME ECONOMICS EDUCATION DIPLOMA 
Lilian Baral ........................................................................ Waterloo 
Erma Veone Palmer .................................................. Charles City 
7. MANUAL ARTS EDUCATION DIPLOMA 
Loren F. Dillon .......................................................... Cedar Falls 
8. COMMERCIAL EDUCATION DIPLOMA 
Edith J. Geskin .................................................................... Ossian 
Marcia Elaine Griggs .................................................. Cedar Falls 
9. PUBLIC SCHOOL MUSIC EDUCATION DIPLOMA 
Barbara Jean Brown .............................................. .. Cedar Falls 
Margaret D. Johnson .................................................. Cedar Falls 
Helen G. Whittle ...................................................... ........ Waterloo 
10. BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
DEGREE 
Mary Viola Brezo (Home Economics) ............................ Orient 
Charlotte May Crum ( Commercial Education) ........ Riceville 
Eva Mae Little (Agriculture) .................................... Humboldt 
Alfred D. Sabin (Manual Arts) ...................................... Newton 
Tarana Pearl Schlampp (Home Economics) .... ............ Ackley 
11. BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION DEGREE 
Gretchen Horne Anderson (Spanish) .................... Cedar Falls 
Leslie G. Bechter (English) ... .................... ......... Independence 
Milo E. Bixler (Chemistry) .......................................... Clarence 
Dwight Ellis Crawford (Government) .................... Gladbrook 
Lucy Alice Curtiss (Physical Education) .................... Corning 
Virginia Avery Gable (French) .................................... Waterloo 
John Wilbur Howell (Physical Science) .............. Charles City 
Helen H. Hunter (Primary Education) .................... Churdan 
Bessie B. Lebow (Latin) ................................................ Riceville 
Mrs. Genevieve Maynard (History) ................ Marshalltown 
Caroline E. O'Mara (History) ........................................ Colfax 
John Redenius (Mathematics) ............................................ Britt 
Grace Catharine Sheehan (Physical Education) ........ Ottumwa 
Florence Mildred Stanzel (Kindergarten Education) Sac City 
Pearl Frances Sturm (English) ............................ West Union 
Iona E. Wise (Primary Education) .... .............. Dallas Center 
Leland H. Zieman (Physical Science) ................ Cedar Falls 
Marvyl Zieman (English) ........................................ Cedar Falls 
12. MASTER OF DIDACTICS DEGREE 
Mary Barnum Kadesch ..................... ........... ............ Cedar Falls 
